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Stat e of Haine 
OFFI CE OF THE ADJUTANT G:SN"SRAL 
AUGUSTA 
ALISN REGISTRATI ON 
_ __ S""'an'-'-f _o_r d ________ , Maine 
Da te June 28 , 1940 
Name ___ E_l _i _z_ab_e_th __ T_o_ur--'-i;:.1,gn= y-----------------------
Str eet Addr ess June 
------------- ---------------
City or Town Sanf ord, Haine 
Hovr lon~ in Unit3d States_l_S---"'yr_ s_. ____ ....;How lone in Maine ___ l_3__.._yr_.;.;;.s .;... _ 
Born in Pli"scville Canada Date of birth Sept . 6 , 1094 
I f marri8d, how many ch i.l clren.__ l _O ____ Occupa t ion'---__:.;H:..;;o~u=s~e..:.:vru=· =.;.e ___ _ 
Name of employer--.-____ At_ I_io_m_.e ___________________ _ 
( Present or l ;ist 
Addr ess of employer ___________ ______________ _ 
Enel ish _ _____ Spea1-: a l i t t l e Read Ho 1irr i t e No 
---- - -
Other l anr;uar;c~:. ___ F_r _en_ch __________ _____________ _ 
Have you ~ade a~pl i cntion f or citizenship? __ ......._ _____ ..;...._ _____ _ 
IIa,re you ever hac. mil itary service? _________________ _ 
If so, where? ____________ when ? ___________ ___ _ 
Si gnature~ Oi.tzt/,; ~ 
Vfitness ~/ ~~ 
